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ABSTRAKT 
Tato bakaláská práce je zamena na podnikatelskou innost v eské republice. Cílem 
této bakaláské práce je zhodnotit a porovnat jednotlivé formy podnikání. V teoretické 
ásti jsou popsány výhody a nevýhody jednotlivých forem podnikání. Na základ vech 
tchto poznatk se pokusím vybrat nejvhodnjí variantu pro dva zaínající podnikatele.  
ABSTRACT 
The thesis isfocused on business in the Czech Republic. Theaimofthis thesis 
is to evaluate and comparethevariousformsof business. Thetheoretical part 
describestheadvantages and disadvantagesofdifferenttypesofbusinesses. Based on all 
these findings I willtry to choosethe most appropriateoptionfortwostartingbusinessmen. 
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ÚVOD 
Tato bakaláská práce se zamuje na volbu formy podnikání v eské republice, 
popisuje a porovnává jednotlivé podnikatelské formy, výhody a nevýhody.  V eské 
republice si nastávající podnikatelé mohou zvolit, jakým zpsobem by chtli podnikat, 
co která forma pináí, jaké mají podnikatelé povinnosti. Vechny tyto faktory jsou 
vymezeny v zákonech a rozhodnutí je jen na tom nastávajícím podnikateli, co bude 
pro nho nejvýhodnjí a nejlepí. 
Záleí také i na konkrétní situaci podnikatele, na vzdlání, odborné zpsobilosti, 
jaký je podnikatelský zámr, v jakém rozsahu nastávající podnikatel chce podnikat, 
jaké má finanní prostedky pro zaátek podnikání, na co se ve své innosti zamí, 
také zhodnocení trhu, konkurence a dalích podmínek pro tuto innost.  
Je spousta otázek, které by si podnikatel ml poloit jet pedtím, ne se pustí do svého 
podnikatelského plánu. V této bakaláské práci se pokusím porovnat jednotlivé formy 
podnikání v eské republice a pokusím se piblíit pro pípadné nastávající podnikatele, 
kteí uvaují, e se osamostatní a zanou pracovat na vlastní pst. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
1.1 CÍL PRÁCE 
Touto bakaláskou prací bych se chtla zamit na porovnání jednotlivých forem 
podnikání. Zamím se na samostatné fyzické osoby, sdruení fyzických osob 
bez právní subjektivity, veejnou obchodní spolenosti, komanditní spolenosti 
a také na spolenost s ruením omezeným. 
Teoretická ást vystihuje jednotlivé formy podnikání, vznik spolenosti, potebný 
základní kapitál, formy ruení, statutární orgán spolenosti, úpravu vztah spoleník
a zánik spolenosti. V teoretické ásti zárove popíu jaké mají podnikatelé povinnosti 
vi orgánm státní správy, vi finannímu úadu, okresní správ sociálního 
zabezpeení a zdravotní pojiovn.  
Praktická ást bude zamena na dv osoby, které by chtli zaít podnikat v uritém 
oboru. Zhodnotím v ní, která varianta by pro tyto dva nastávající podnikatele byla 
nejvýhodnjí. Porovnám zdanní jednotlivých forem podnikání i dalí povinnosti 
pipadající ke konkrétní situaci a ke konkrétnímu podniku. 
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2. TEORETICKÁ ÁST 
2.1 MONOSTI PODNIKÁNÍ V ESKÉ REPUBLICE 
V eské republice existuje nkolik forem podnikání1, z nich si podnikatelé mohou 
vybírat podle svých moností. Pehled základních forem podnikání je zobrazen 
v následující tabulce. 
Tabulka . 1: Pehled forem podnikání (Pevzato ze2) 
ivnostníci v. o. s. k. s. s. r. o. a. s. 
Poet 
zakladatel Min. 1 osoba Min. 2 osoby Min. 2 osoby 
Min. 2 osoby, 
max. 50 osob 
Min. 1 PO 
nebo  
min. 2 FO 
Ruení Neomezené Neomezené 
Komplementá
neomezen
Komanditista 
do výe 
nesplaceného 
vkladu 
Do výe 
nesplaceného 
vkladu 
Spoleníci 
neomezen
Akcionái 
neruí 
Spolenost 
celým svým 
majetkem 
Základní 
kapitál 
- - Komplementá
min. 5 000 K 200 000 K
2 000 000 K
20 000 000 K
Administrativní 
náronost 
Jednoduché 
povolení 
k podnikání 
Sepsání spol. 
smlouvy, 
advokát 
Sepsání spol. 
smlouvy, 
advokát, 
sloení vkladu 
Sepsaní spol. 
smlouvy, 
advokát, 
sloení vkladu 
Sestavení 
zakladatelské 
listiny, 
advokát, 
sloení vkladu 
Úast na zisku 
Po zdanní 
ve patí 
podnikateli 
Rovným 
dílem mezi 
spoleníky 
*Viz. 
odstavecna 
dalí  
stránce 
Podle 
kapitálového 
vkladu nebo 
dle 
spoleenské 
smlouvy 
Podle 
rozhodnutí 
valné 
hromady 
                                                 
1 Formy podnikání vymezuje zejm. zákon . 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
2 Právní formy podnikání /online/. Dostupné z:  http://www.ipodnikatel.cz/images/stories/Prvn_formy_po
dnikn.jpg. Pouito 4. 4. 2013 

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*Úast na zisku u komanditní spolenosti je rozdílný ne u vech ostatních forem 
podnikání. Zisk se rozdlí mezi komplementáe a komanditisty 50/50. Komplementái 
si rozdlí zisk rovným dílem, zatímco komanditisté podle výe vkladu. 
Lze to vak pesn upravit ve spoleenské smlouv.3
Tabulka . 2: Dalí kritéria u obchodních spoleností (Pevzato ze4) 
Dalí kritéria u jednotlivých forem obchodních spoleností 
ivnostníci
- obtíný pístup k cizím zdrojm 
- nií dvryhodnost  pedpoklad podnikání malého rozsahu 
- vyí dvryhodnost s ohledem na ruení za závazky 
v. o. s. 
- není píli astá forma podnikání 
- není píli známá pro obchodní partnery 
- zachovány výhody zdanní  da z píjm fyzických osob 
k. s. 
- obtíný pístup k cizím zdroj
- mén astá forma podnikání  nezvyk pro obchodní partnery
- komplikované vztahy mezi komplementái a komanditisty 
s. r. o. - nejbnjí forma obchodní spolenosti 
- nejlépe vyhovuje vtin typ podnikání 
2.2 FYZICKÁ OSOBA 
Jako fyzická osoba me zaít podnikat kadý, kdo spluje podmínky pro provozování 
ivnosti (dovrení 18 let, trestní bezúhonnost, zpsobilost k právním úkonm). 
Je to urit jednoduí zpsob podnikání ne podnikání jako právnická osoba. 
Mezi výhody patí nízký poátení kapitál, samostatné rozhodování, jednoduí 
zaloení a minimální náklady na zaloení. Nevýhodou podnikání fyzických osob me 
                                                 
3  Právní formy podnikání /online/. Dostupné z:  http://www.ipodnikatel.cz/images/stories/Prvn_formy po
dnikn.jpg. Pouito 4. 4. 2013 
4 Tamté 
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být obtíný pístup k finanním prostedkm, neomezené ruení celým majetkem 
majitele, asová náronost, peván v poátcích podnikání, nutnost znalostí nebo 
doloení praxe pro získání zákazník, malá vyjednávací síla pi uzavírání obchodních 
vztah.5
2.3 PRÁVNICKÁ OSOBA 
Zaloení firmy bývá ponkud draí a náronjí ne podnikání jako fyzická osoba. 
Je teba sepsat spoleenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu u notáe. Nevýhodou 
je vyí poátení kapitál, vyí náklady na vedení úetnictví a s tím souvisejících 
doklad, právnickou osobu nelze tak snadno zruit jak je to u fyzické osoby. Výhodou 
právnických osob je, e neruí celým svým majetkem, ale jen do výe svého 
nesplaceného vkladu.6
2.3.1 KAPITÁLOVÉ SPOLENOSTI 
Charakteristickým rysem je kapitálová úast spoleník, nikoliv jejich osobní úast 
na podnikání nebo ízení spolenosti. Spoleníci ruí za závazky spolenosti jen do výe 
svého vkladu. Formami kapitálové spolenosti v eské republice jsou spolenost 
s ruením omezeným a akciová spolenost.7
2.3.2 OSOBNÍ SPOLENOSTI 
Charakteristickým znakem osobních spoleností je to, e jsou tvoeny a vlastnny 
dvma nebo více osobami, které se dlí o zisky a spolen jsou odpovdné za vechny 
ztráty. Spoleníci se osobn zúastují podnikání. V eské republice existují dv formy 
osobních spoleností  veejná obchodní spolenost a komanditní spolenost.
Spolenost je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstíku. Spoleníci 
vkládají do spolenosti penité i nepenité vklady, které se stávají majetkem 
                                                 
5 Podnikání fyzických osob /online/ Dostupné z:http://www.podnikatelskyweb.cz/podnikani-fyzickych-
osob/. Pouito 20.1.2013 
6Fyzická nebo právnická osoba? /online/ Dostupné z: http://www.pomocpodnikateli.cz/fyzicka-nebo-
pravnicka-osoba. Pouito 20.1.2013 
7 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 2002. s. 75 
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spolenosti. Obchodní vedení je v rukou vech spoleník (statutárním orgánem 
je kadý ze spoleník), pokud se ve spoleenské smlouv nedohodli jinak.8
2.4 JEDNOTLIVÉ FORMY PODNIKÁNÍ 
V eské republice se dá podnikat rznými formami: 
• Samostatná fyzická osoba (na základ ivnostenského oprávnní). 
• Sdruení fyzických osob bez právní subjektivity. 
• Veejná obchodní spolenost  v. o. s. 
• Komanditní spolenost  k. s. 
• Spolenost s ruením omezeným  s. r. o. 
2.4.1 SAMOSTATNÁ FYZICKÁ OSOBA 
Samostatná fyzická osoba je tzv. podnik jednotlivce nebo podnik fyzické osoby. Jedná 
se o jednoho samostatného podnikatele (fyzické osoby). Podnik jednotlivce má dv
hlavní výhody, k zaloení staí i mení kapitál a jeho regulace ze strany státu 
je minimální. Samostatná fyzická osoba podniká na základ ivnostenského oprávnní 
(ivnosti). ivností se rozumí pravidelná výdlená innost provozovaná samostatn, 
vlastním jménem, na vlastní odpovdnost a na vlastní riziko za úelem dosaení zisku. 
Fyzická osoba se me stát ivnostníkem za splnní nkterých podmínek vyplývajících 
ze zákona o ivnostenském podnikání.9
Podmínky, které musí fyzická osoba splnit, aby se stala ivnostníkem jsou: 
• dosaení vku 18. let, 
• bezúhonnost, 
• odborná zpsobilost.10
                                                 
8  SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 2002. s. 74 
9  Zákon . 455/1991 Sb., o ivnostenském podnikání 
10 Tamté 
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Z hlediska odborné zpsobilosti ivnostenský zákon rozdluje ivnosti na ivnosti 
ohlaovací a ivnosti koncesované.11
ivnosti ohlaovací: 
• emeslné  odborná zpsobilost je získána vyuením v oboru a praxí 
(nap. zámenictví, zednictví, hostinská innost apod.), 
• volné  odborná zpsobilost není stanovena, 
• vázané  odborná zpsobilost je stanovena pro kadou ivnost samostatn
(nap. výroba, montá a opravy tlakových zaízení, kotl apod.), provozování 
tchto ivností vyaduje získání prkazu zpsobilosti.12
ivnosti koncesované se mohou vykonávat pouze na základ povolení, tj. na základ
koncese. Koncesní listinu udluje ivnostenský úad. Její udlení vyaduje splnní 
podmínek, jako jsou nap. poadované vzdlání v oboru, absolvování speciálních kurz
apod. Koncesovanými ivnostmi jsou nap. opravy zbraní, steliva, hubení kodlivých 
ivoich, taxisluba aj.13
Podle pedmtu podnikání dlíme ivnosti jet na obchodní, výrobní a ivnosti 
poskytující sluby.14
Prkazem o právu vykonávat ivnost je ivnostenský list nebo koncesní listina,
které vydává ivnostenský úad. ivnostenský úad vede tzv. ivnostenský rejstík,
kam jsou zapsání podnikatelé, kteí mají ivnost v územním obvodu jeho psobnosti.15
Podniky jednotlivce pevládají svým potem v kadém hospodáství s trní 
ekonomikou.16
                                                 
11Zákon . 455/1991 Sb., o ivnostenském podnikání
12 Tamté 
13 Tamté 
14 Tamté 
15 Tamté 
16 Tamté
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2.4.2 SDRUENÍ FYZICKÝCH OSOB BEZ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY 
Je to nejjednoduí forma spolupráce dvou nebo více fyzických osob. Sdruení 
fyzických osob bez právní subjektivity vzniká sepsáním smlouvy o sdruení,
a tím vznikne sdruení dvou podnikatel17. Tím, e toto sdruení nemá právní 
subjektivitu, neme vstupovat do závazkových vztah. Nepodléhá ohlaovací 
ani jiné evidenní povinnosti. Vzniká pouze podepsáním smlouvy o sdruení. 
Smlouva o sdruenímusí mít písemnou podobu a obsahovat pedepsané údaje,tj. jména 
úastník, jakým zpsobem se budou úastníci podílet na innosti sdruení, jakým 
zpsobem se bude rozdlovat zisk pop. uhrazovat ztráta, který z úastník bude 
oprávnn uzavírat smlouvy, který z úastník povede daovou evidenci, kdo bude 
podávat daové piznání (u plátc DPH). 18
Pokud je nkterý z úastník sdruení plátcem DPH, mají ostatní úastníci povinnost 
se také zaregistrovat jako plátci DPH, a to nejpozdji k datu, kdy uzavou smlouvu 
o sdruení. V okamiku, kdy není ádný z úastník plátcem DPH, se posuzuje 
pro povinnost registrace souhrnný obrat za vechny úastníky sdruení, stejn
jako u fyzických osob, které podnikají. Protoe není sdruení právním subjektem, 
má na starosti DPH ten, kdo vede podle smlouvy o sdruení daovou evidenci. 
Práv ten podnikatel po skonení roku pevede odpovídající podíl píjm a výdaj
na jednotlivé úastníky sdruení, a to v pomru stanoveném v uzavené smlouv
o sdruení.19
Sdruení podnikatel nemá právní subjektivitu, proto neme mít ani bankovní úet. 
Jeden z úastník musí dle smlouvy o sdruení zaloit na své jméno úet v bance, 
který bude slouit výhradn pro platby sdruení. Vzhledem k neexistenci právní 
subjektivity se také ve vztahu k úadm kadý úastník sdruení chová samostatn. 
Výjimkou se stává pouze povinnost registrace k DPH.20
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Hlavními výhodami sdruení jsou, e lze spojit nkolik podnikatel bez zdlouhavého 
zakládání nové obchodní spolenosti, lze se sdruit pouze na konkrétní projekt, 
vymezený úel i asov omezený úsek, není nutný ádný základní kapitál a vede 
se zpravidla pouze daová evidence ne úetnictví.21
Sdruení me zaniknout z rzných dvod, nap.pokud po vystoupení nebo vylouení 
úastníka zbývá pouze jediný úastník; uplynutím doby, pro kterou bylo sdruení 
zaloeno; splnním úelu, pro který bylo sdruení zaloeno; dohodou úastník; 
z jiných dvod urených ve smlouv o sdruení.22
Hlavními nevýhodami sdruení fyzických osob bez právní subjektivity jsou, 
e jednotliví úastníci sdruení ruí celým svým majetkem za závazky sdruení,  
vichni úastníci sdruení ruí za závazky sdruení nerozdíln, úastníci musí 
vystupovat svým jménem, nebo jménem jednoho z nich, pokud je alespo jeden len 
sdruení plátcem DPH, pak i ostatní úastníci sdruení mají povinnost se k této dani 
registrovat.23
2.4.3 VEEJNÁ OBCHODNÍ SPOLENOST 
Veejná obchodní spolenost24 je osobní spolenost, ve které alespo dv osoby 
podnikají pod spolenou firmou a ruí za závazky spolen a nerozdíln celým 
svým majetkem. Spoleníkem me být fyzická osoba, která spluje veobecné 
podmínky provozování ivnosti podle ivnostenského zákona a spoleníkem me 
být i právnická osoba, její práva a povinnosti ve veejné obchodní spolenosti 
vykonává její statutární orgán. Firma musí obsahovat oznaení veejná obchodní 
spolenost, ve. obch. spol. nebo v.o.s.25
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2.4.3.1 Zaloení a vznik v. o. s. 
Spolenost je zaloena uzavením spoleenské smlouvy, která musí být vdy v písemné 
podob a musí být podepsána vemi spoleníky. Podpisy na spoleenské smlouv musí 
být úedn oveny. Spolenost musí být zaloena minimáln dvma osobami. 
Spoleníky mohou být jak právnické, tak i fyzické osoby. Spoleník veejné obchodní 
spolenosti neme být spoleníkem s neomezeným ruením v jiné spolenosti. 
Spoleník veejné obchodní spolenosti musí mít právní subjektivitu v plném rozsahu.  
Spoleník - právnická osoba - má právní subjektivitu v plném rozsahu a me být 
omezena pouze zákonem. Fyzická osoba získá právní subjektivitu v plném rozsahu 
dosaením zletilosti, tj.18.let.26
Spolenost vzniká zápisem do obchodního rejstíku.  Návrh na zápis do obchodního 
rejstíku jsou povinni podepsat vichni spoleníci a jejich podpisy musí být úedn
oveny. A k datu vzniku spolenosti (zapsáním do obchodního rejstíku) vzniká právo 
provozovat píslunou podnikatelskou innost.27
2.4.3.2 Ruení a vklady spoleník
Veejná obchodní spolenost odpovídá za své závazky celým svým majetkem. 
Spoleníci ruí za závazky spolenosti celým svým majetkem spolen a nerozdíln. 
U veejné obchodní spolenosti nejsou spoleníci povinni skládat minimální vklady. 
Spoleníci ruí celým svým majetkem na rozdíl od spolenosti s ruením omezeným, 
kde ruí do výe nesplaceného minimálního vkladu.28
2.4.3.3 Statutární orgán 
Statutárním orgánem veejné obchodní spolenosti jsou vichni spoleníci. Na vedení 
spolenosti se podílí v rámci zásad dohodnutých ve spoleenské smlouv. 
Ve spoleenské smlouv mohou spoleníci povit obchodním vedením spolenosti 
zásti nebo zcela jednoho nebo více spoleník. Povený spoleník je povinen ídit 
se pi výkonu obchodního vedení zásadami stanovenými ve spoleenské smlouv. 
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Povený spoleník je povinen ídit se rozhodnutím spoleník uinným vtinou 
hlas. Nestanoví-li spoleenská smlouva jinak, má kadý spoleník jeden hlas. 
Spoleník me z funkce statutárního orgánu odstoupit, ale musí to oznámit 
pedepsaným zpsobem a odstoupení je platné msíc po oznámení. Pokud se spoleníci 
nedohodnou jinak zmnou spoleenské smlouvy a statutárním orgánem byl jeden 
spoleník, stávají se statutárním orgánem vichni spoleníci, tedy i ten, 
který odstoupil.29
2.4.3.4 Zruení a zánik v. o. s. 
Veejná obchodní spolenost me být zruena s likvidací nebo bez likvidace. Zákon 
upednostuje zruení s likvidací. Pi zruení bez likvidace musí být splnny podmínky 
stanovené v obchodním zákoníku. Dle zákona . 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
existují i dalí zvlátní formy zruení veejné obchodní spolenosti. Tyto zvlátní formy 
zruení vyplývají z charakteru spolenosti jako spolenosti osobní. Jakákoliv zmna 
týkající se nkterého ze spoleník me být dvodem k zániku úasti tohoto 
spoleníka a tím pádem i dvodem ke zruení celé spolenosti.30
Zvlátními dvody pro zruení spolenosti me být úmrtí nkterého ze spoleník, 
omezením nebo zbavením zpsobilosti k právním úkonm nkterého ze spoleník, 
prohláení konkurzu na majetek nkterého ze spoleník nebo zamítnutím 
návrhuna prohláení konkurzu pro nedostatek majetku, výpovdí spoleníka. 
Pokud by ve spolenosti zstali alespo dva spoleníci, tak by ve vech tchto 
zvlátních pípadech mohla spolenost i nadále fungovat ujednáním ve spoleenské 
smlouv.31
Veejná obchodní spolenost té me být zruena rozhodnutím soudu. Pokud byl 
podán návrh na soud na zruení spolenosti, v tomto pípad nelze toto zruení zvrátit 
a zbývající spoleníci se nemohou dohodnout na tom, e spolenost bude i nadále trvat. 
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Dalí specifické formy zruení spolenosti si spoleníci mohou dohodnout 
ve spoleenské smlouv.32
Kadý spoleník, jeho úast na spolenosti zanikla za trvání spolenosti, má nárok 
na majetkové vypoádání. Vypoádací podíl se vypote na základ spoleenské 
smlouvy. V pípad zruení spolenosti s likvidací má kadý ze spoleník nárok 
na podíl na likvidaním zstatku a zpsob výpotu je stanoven ve spoleenské 
smlouv.33
Po ukonení vypoádání se podá návrh na výmaz z obchodního rejstíku. 
Pokud je spolenost zruena s likvidací, podává návrh na výmaz z obchodního rejstíku 
likvidátor. Jestli je spolenost zruena bez likvidace, podávají návrh na výmaz 
z obchodního rejstíku osoby stanovené ve spoleenské smlouv, které jsou povinné 
jednat za spolenost. Spolenost zaniká výmazem z obchodního rejstíku.34
2.4.4 KOMANDITNÍ SPOLENOST 
Komanditní spolenost35 je spolenost, v ní jeden nebo více spoleník ruí za závazky 
spolenosti do výe svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstíku 
(komanditisté) a jeden nebo více spoleník celým svým majetkem (komplementái). 
Tato forma spolenosti je kombinací veejné obchodní spolenosti (komplementái) 
a spolenosti s ruením omezeným (komanditisté).36
2.4.4.1 Zaloení a vznik k. s. 
Komanditní spolenost se zakládá uzavením spoleenské smlouvy, kterou uzavírají 
a podepisují minimáln dva spoleníci, a to nejmén jeden komplementá a jeden 
komanditista. V pípad, e je komplementáem fyzická osoba, musí tato osoba 
splovat podmínky provozování ivnosti a neme být u ní dána pekáka provozování 
ivnosti.Je-li komplementáem právnická osoba, práva a povinnosti spojené s její úasti 
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v komanditní spolenosti vykonává vdy fyzická osoba, a to bu statutární orgán 
spolenosti (nap. u spolenosti s ruením omezeným jednatel), nebo povený zástupce 
spoleníka  právnické osoby.Podpisy spoleník na spoleenské smlouv musí být 
úedn oveny.37
Spoleenská smlouva komanditní spolenosti musí obsahovat minimáln tyto 
náleitosti:
• firmu a sídlo spolenosti, 
• urení spoleník uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo 
jména a bydlit fyzické osoby 
• pedmt podnikání 
• urení, kteí ze spoleník jsou komplementái, a kteí komanditisté, 
• urení výe vkladu kadého komanditisty. 
• V pípad, e nkterá z tchto náleitostí bude ve smlouv chybt, bude tato 
smlouva povaována za neplatnou. Spoleníci si mohou vzájemn dohodnout 
i dalí náleitosti spoleenské smlouvy.38
2.4.4.2 Ruení a vklady spoleník k. s. 
Spolenost odpovídá za svoje závazky celým svým majetkem. Komplementái ruí 
za závazky spolenosti vekerým svým majetkem a to spolen a nerozdíln, 
zatímco komanditisté pouze do výe svých nesplacených vklad zapsaných 
v obchodním rejstíku.39
2.4.4.3 Statutární orgán k. s. 
Statutárním orgánem spolenosti jsou komplementái, kteí jsou oprávnni jednat 
samostatn jménem spolenosti, pokud není ve spoleenské smlouv stanoveno jinak. 
Komanditisté nejsou oprávnni k obchodnímu vedení i jednání jménem spolenosti. 
V pípad, e by komanditista uzavel bez zmocnní jménem spolenosti smlouvu, ruí 
za splnní závaz ze smlouvy bez ohledu na to, zda ji pípadn svj vklad 
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do základního kapitálu splatil v plné výi a jeho zákonné ruení zaniklo. K obchodnímu 
vedení spolenosti jsou oprávnni pouze komplementái.40
Komanditista je oprávnn nahlíet do úetních knih a úetních doklad spolenosti 
a kontrolovat obsaené údaje, má právo poadovat od komplementá informace 
o vech záleitostech spolenosti. V ostatních záleitostech rozhodují komplementái 
spolen s komanditisty vtinou hlas, pokud není uvedeno ve spoleenské smlouv
jinak. 41
2.4.4.4 Základní kapitál 
Dle zákona není výslovn urena minimální výe základního kapitálu, komanditista 
je povinen vloit do základního kapitálu spolenosti vklad ve výi urené spoleenskou 
smlouvou, minimáln vak 5 000 K a tento vklad je povinen splatit ve lht uvedené 
ve spoleenské smlouv.42
2.4.4.5 Rozdlení zisku a úhrada ztráty 
Rozdlení zisku na ást pipadající spolenosti a ást pipadající komplementám 
se urí pomrem stanoveným ve spoleenské smlouv, jinak se zisk mezi n dlí 
na polovinu. Nevyplývá-li ze spoleenské smlouvy nco jiného, ást zisku, 
která pipadla spolenosti, se po zdanní rozdlí mezi komanditisty v pomru v pomru 
splacených vklad, nebo pípadn v pomru stanoveném ve spoleenské smlouv. ást 
zisku na n pipadající si rozdlí komplementái rovným dílem a komanditisté 
podle výe splacených vklad. Ztrátu zjitnou úetní závrkou nesou komplementái 
rovným dílem, nestanoví-li spoleenská smlouva jinak. Komanditisté se musí podílet 
na úhrad ztráty pouze v pípad, e je tak uvedeno ve spoleenské smlouv. Na úhradu 
ztráty nejsou komanditisté povinni vracet podíly na zisku, které ji byly spoleností 
vyplaceny.43
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2.4.5 SPOLENOST S RUENÍM OMEZENÝM 
Spoleností s ruením omezeným44 je kapitálová obchodní spolenost, její základní 
kapitál je tvoen vklady spoleník. Me být zaloena jednou osobou (fyzická, 
právnická), anebo také více osobami.45
2.4.5.1 Zaloení a vznik s. r. o. 
Obchodní spolenosti vznikají ve dvou etapách. V první etap dochází k zaloení 
spolenosti a v druhé etap dochází k jejímu vzniku jako právnické osoby, a to ke dni 
jejího zápisu do obchodního rejstíku.Obchodní spolenosti se v pípad, e zákon 
nestanoví jinak a v pípad, e jsou zakládány více ne jednou osobou, zakládají 
spoleenskou smlouvou podepsanou vemi zakladateli. Nezbytnou podmínkou je, 
aby podpisy zakladatel byly úedn oveny, pokud zákon nevyaduje, 
aby spoleenská smlouva mla formu notáského zápisu. V pípad zakládání 
spolenosti s ruením omezeným je poteba sepsání spoleenské smlouvy formou 
notáského zápisu. V pípad, e je spolenost zakládána jediným zakladatelem 
je spoleenská smlouva nahrazena zakladatelskou listinou nebo smlouvou, která musí 
obsahovat stejné náleitosti jako spoleenská smlouva. Jestlie se jedná o spoleenskou 
smlouvu nebo zakladatelskou listinu spolenosti s ruením omezeným, musí mít tyto 
dokumenty formu notáského zápisu. Notáský zápis musí obsahovat: 
• místo, den, msíc a rok úkonu, 
• jméno a píjmení notáe a jeho sídlo, 
• jméno, píjmení, bydlit, datum narození úastník a jejich zástupc, 
• prohláení úastník o tom, e jsou zpsobilí k právním úkonm, 
• údaj, jakým zpsobem byla ovena totonost úastník, 
• obsah úkonu, 
• údaj o tom, e byl zápis po petení úastníky schválen, 
• podpisy úastník nebo jejich zástupc, 
• otisk úedního razítka notáe a jeho podpis.46
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Notáský zápis vyhotoví kadý notá na základ podklad a skuteností, které mu sdlí 
a doloí zakladatel i jeho právní zástupce. Za vyhotovení notáského zápisu 
je útována cena dle notáského tarifu (cena se odráí od výe tarifní hodnoty úkonu).47
2.4.5.2 Základní kapitál 
Výe základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným musí init alespo
200 000 K. Výe vkladu jednoho spoleníka musí init minimáln 20 000 K.48
2.4.5.3 Statutární orgán 
Statutárním orgánem spolenosti je jednatel. Jednatel me být i více ne jen jeden. 
Je-li jednatel více, je oprávnn jednat jménem spolenosti kadý z nich samostatn, 
pokud to nestanoví spoleenská smlouva nebo stanovy spolenosti jinak. Jednatele 
jmenuje valná hromada a je vybrána z ad spoleník nebo jiných fyzických osob, 
které jednají na základ povení spoleník. Jednatelé jsou oprávnni k obchodnímu 
vedení spolenosti.49
2.4.5.4 Dalí orgány spolenosti 
Valná hromada je nejvyím orgánem spolenosti, rozhoduje o dleitých otázkách 
týkajících se spolenosti. Jednou z nejvýznamnjích povinností práv valné hromady 
je rozdlení hospodáského výsledku  tj. rozdlení podílu na zisku spoleníkm.  
Spolenost musí sjednat valnou hromadu minimáln jednou ron a náplní 
bude odsouhlasit úetní uzávrku. Poruení této povinnosti me vést k soudnímu 
zruení spolenosti.50
Dozorí rada není povinným orgánem. Me se zídit, pokud to stanoví spoleenská 
smlouva. V pípad zízení má dozorí rada za úkol dohlíet na innost jednatel, 
                                                 
47Obchodní spolenosti - zaloení a vznik /online/ Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obch
odni-spolecnosti-zalozeni-vznik-opu-4645.html#b1. Pouito 21.1.2013 
48 KORÁB, V. Zaloení a ízení spolenosti. 2005. s. 81 
49 Tamté 
50 Tamté 
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nahlíet do obchodních a úetních knih a jiných doklad a kontrolovat tam obsaené 
údaje a pezkoumávat ádnou, mimoádnou i popípad mezitímní úetní závrku 
a návrh na rozdlení zisku nebo úhradu ztráty. Dále pedkládá své vyjádení valné 
hromad a posílá jí zprávy ve lht stanovené spoleenskou smlouvou, ale minimáln
jednou ron. lenové dozorí rady jsou voleni valnou hromadou, piem lenem 
dozorí rady neme být jednatel spolenosti. Dozorí rada musí mít alespo
ti leny.51
2.4.5.5 Ruení u s. r. o. 
Spolenost odpovídá za poruení svých závazk celým svým obchodním majetkem, 
zatímco spoleníci ruí spolen a nerozdíln za závazky spolenosti do výe souhrnu 
nesplacených ástí vklad vech spoleník. Zápisem splacení vech vklad
do obchodního rejstíku ruení spoleník zaniká.52
2.4.5.6 Zruení a zánik s. r. o. 
Zruení spolenosti s ruením omezeným pedchází stejn jako u jiných spoleností 
její zánik. Pi zruení, spolenost pestává naplovat úel, pro který byla pvodn
zaloena. Spolenost s ruením omezeným me být zruena z rzných dvod, 
nap. uplynutím asu, na který spolenost byla uzavena, dohodou spoleník o zruení 
spolenosti, soudním rozhodnutím (nucené zruení). Spolenost me být zruena 
s likvidací nebo bez likvidace. Zruením spolenost neztrácí vlastnost podnikatele, 
i kdy je zruena, je stále zapsána v obchodním rejstíku. Zruením jsou právn
i fakticky omezeny její obchodní aktivity.53
                                                 
51 Zákon . 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
52 Tamté 
53 ELIÁ, K. Spolenost s ruením omezeným. 1997. s. 214-215
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2.5 DAOVÉ ZATÍENÍ U FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH 
OSOB 
Schéma . 1: Daová soustava R 
DAOVÁ SOUSTAVA R   
    
    
PÍMÉ DAN NEPÍMÉ DAN
        
        
Dchodové Majetkové Univerzální Spotební 
        
Da z píjm FO 
Da z píjm PO 
Da z nemovitostí 
Da z pevodu nemovit. 
Da silniní 
Da darovací 
Da ddická 
Da z pidané 
hodnoty - DPH 
Da z tabáku 
Da z piva 
Da z vína 
Da z lihu 
Da z minerálních 
olej
2.5.1 FYZICKÉ OSOBY 
Sazba dan z píjm fyzických osob v roce 2012 i v roce 2013 iní 15 % ze základu 
dan. U zamstnance je základem dan tzv. super hrubá mzda. U podnikatel nelze 
základ dan sniovat o pojistné na sociální zabezpeení a zdravotní pojitní hrazené 
za sebe. Sazbu dan z píjm fyzických osob upravuje § 16 zákona . 586/1992 Sb., 
o daních z píjm, ve znní pozdjích pedpis.54
2.5.2 PRÁVNICKÉ OSOBY 
Sazba dan z píjm právnických osob v roce 2012 iní 19 % (s výjimkou investiního 
fondu, podílového fondu, zahraniního fondu kolektivního investování a penzijního 
fondu, pro které platí 5 %) a s výjimkou píjm zahrnutých do samostatného základu 
                                                 
54Vývoj sazby dan z píjm fyzických osob /online/. Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-
tabulky/vyvoj-sazby-dane-z-prijmu-fyzickych-osob/. Pouito 10.5.2013 
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dan podle § 20b iní sazba dan 15 %.Sazba dan z píjm právnických osob zstala 
od roku 2010 nemnná, tj. na úrovni 19 % ze základu dan.55
2.6 DALÍ POVINNÉ ODVODY 
Do povinných odvod patí pojistné na sociální zabezpeení a píspvek na státní 
politiku zamstnanosti a pojistné na veobecné zdravotní pojitní. Dle zákona o daních 
z píjm jsou tyto povinné odvody daov neuznatelným výdajem.  Pojistné na sociální 
zabezpeení a píspvek na státní politiku zamstnanosti a pojistné na veobecné 
zdravotní pojitní je hrazené veejnou obchodní spoleností za spoleníky v této 
spolenosti, poplatníkem, který má píjem z podnikání a jiné samostatn výdlené 
innosti.56
Daov uznatelným výdajem je pojistné na sociální zabezpeení a píspvek na státní 
politiku zamstnanosti a pojistné na veobecné zdravotní pojitní, jedná-li se o povinné 
pojistné hrazené zamstnavatelem z dvodu zamstnávání pracovník.57
2.6.1 SOCIÁLNÍ POJITNÍ PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB 
2.6.1.1 Povinnosti podnikatel (OSV58) v rámci sociálního zabezpeení 
K hlavním povinnostem OSV v rámci sociálního zabezpeení patí, pi splnní 
zákonem stanovených podmínek, placení pojistného na dchodové pojitní a píspvku 
na státní politiku zamstnanosti a dále kadoroní podávání Pehledu o píjmech 
a výdajích. 59
                                                 
55Vývoj sazby dan z píjm fyzických osob /online/. Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-
tabulky/vyvoj-sazby-dane-z-prijmu-fyzickych-osob/. Pouito 10.5.2013 
56 MACHÁEK, I. Fyzické osoby a da z píjm 2012. 2012. s. 214-219 
57 Tamté 
58 OSV  osoba samostatn výdlen inná 
59 Povinnosti OSV v sociálním pojitní /online/. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-
osvc/povinnosti.htm. Pouito 10.5.2013 
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OSV je dále povinna oznámit písluné správ sociálního zabezpeení den: 
• zahájení (znovuzahájení) samostatné výdlené innosti nebo spolupráce 
pi výkonu samostatné výdlené innosti s uvedením dne, 
od kterého je oprávnna tuto innost vykonávat, spolupracující osoba 
je souasn povinna oznámit té jméno, píjmení, trvalý pobyt a rodné íslo 
OSV, s ní spolupracuje,  
• ukonení samostatné výdlené innosti,  
• zániku oprávnní vykonávat samostatnou výdlenou innost,  od kterého jí byl 
pozastaven výkon samostatné výdlené innosti,  
• zániku dvodu pro výkon vedlejí samostatné výdlené innosti, tj. den, 
od kterého nevykonává zamstnání, (nebo pípadn nemá nárok na výplatu 
invalidního dchodu, nemá nárok na rodiovský píspvek) pokud ohlásila 
a doloila vznik tchto skuteností pro úely výkonu vedlejí samostatné 
výdlené innosti.60
Výe uvedené povinnosti je OSV povinna splnit nejpozdji do osmého dne 
kalendáního msíce následujícího po msíci, v nm nastala skutenost, která zakládá 
tuto povinnost. Výjimkou je vak  oznámení zániku dvodu pro výkon vedlejí 
samostatné výdlené innosti, které je OSV povinna uinit nejpozdji pi podání 
pehledu o píjmech a výdajích za kalendání rok, ve kterém tato skutenost zanikla.61
2.6.1.2 Úast na pojitní 
Pro OSV je, pi splnní zákonem stanovených podmínek, povinná úast 
na dchodovém pojitní a platba píspvku na státní politiku zamstnanosti. 
Nemocenské pojitní je dobrovolné. Z nemocenského pojitní OSV je poskytováno 
nemocenské a penitá pomoc v mateství.62
                                                 
60Povinnosti OSV v sociálním pojitní /online/. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-
osvc/povinnosti.htm. Pouito 10.5.2013 
61 Tamté 
62 Úast na pojitní /online/. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/ucast-na-pojisteni/ 
Pouito 8.5.2013 
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2.6.1.3 Výe pojistného 
Pro výpoet pojistného na dchodové pojitní za rok 2012 pouijeme sazbu ve výi 
29,2 % vymovacího základu. ástka se zaokrouhluje smrem nahoru.63Sazba 
pojistného na nemocenské pojitní OSV iní 2,3 %. Pojistné se zaokrouhluje na celé 
koruny smrem nahoru. Minimální platba pojistného zstává ve výi 115 K. 64
2.6.2 ZDRAVOTNÍ POJITNÍ 
Pojistné na zdravotní pojitní je jak pro podnikatele (OSV) tak i pro ostatní osoby 
povinná. Je jen otázkou, zda si to musíme platit samy, zda musíme platit zálohy 
nebo staí jednou ron a nebo zda nám to platí stát (nap. studenti, nezamstnaní 
vedení na Úadu práce..). V kadém pípad se musí odvádt minimální zdravotní 
pojitní. Sazba pojistného na veobecné zdravotní pojitní OSV65 iní 13,5 %
z vymovacího základu.66
Minimální záloha na zdravotní pojitní pro fyzické osoby (nepodnikatele, 
zamstnance) je 1 080 K msín. Pro podnikatele a OSV je zavedena minimální 
ástka ve výi 1 748 K msín. Tato ástka se pro dalí rok me zmnit, záleí 
na píjmech podnikatele a z toho se vypoítá povinné zálohy na zdravotní pojitní 
na dalí rok.67
  
                                                 
63Pojistné na dchodové pojitní /online/. Dostupné z:http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/platba-
pojistneho/pojistne-na-duchodove-pojisteni.htm. Pouito 8.5.2013 
64 Nemocenské pojitní OSV - Platby a vazba na DP /online/. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/pojist
eni-osvc/platba-pojistneho/nemocenske-pojisteni-osvc---platby-a-vazba-na-dp.htm. Pouito 8.5.2013 
65 OSV  osoby samostatn výdlen inné 
66 MACHÁEK, I. Fyzické osoby a da z píjm 2012. 2012. s. 214-219 
67 Zdravotní pojitní OSV /online/. Dostupné z: http://www.jakpodnikat.cz/zdravotni-pojisteni.php 
Pouito 20.5.2013 
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2.6.3 MINIMÁLNÍ ZÁLOHY NA POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEENÍ 
A ZDRAVOTNÍ POJITNÍ 
V posledních letech docházelo ke zvyování výe minimálního pojistného na sociální 
zabezpeení a na zdravotní pojitní. Vývoj od roku 2008 do roku 2013 ukazuje 
následující tabulka.68
Tabulka . 3: Vývoj minimálních záloh SP69 a ZP70 v posledních letech (Pevzato z 71) 
Druh pojitní 2008 2009 2010 2011 2012 201372
Sociální 
pojitní 
DP  OSV hlavní 1574 K 1720 K 1731 K 1807 K 1836 K 1890 K
DP -OSV vedlejí 630 K 688 K 693 K 723 K 735 K 756 K
Zdravotní 
pojitní 
ZP  OSV hlavní 1456 K 1590 K 1601 K 1670 K 1697 K 1748 K
Minimální 
SP + ZP 
Souet min. záloh 
OSV  - hlavní 
innost 
3030 K 3310 K 3332 K 3477 K 3533 K 3638 K
                                                 
68OSV si na minimálních zálohách v roce 2012 piplatí 672 korun /online/. Dostupné z:http://spoctiduch
od.mesec.cz/clanky/osvc-si-na-minimalnich-zalohach-v-roce-2012-priplati-672-korun/.Pouito 5.5.2013 
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71 Tamté 
72OSV 2013: minimální zálohy na sociální a zdravotní pojitní rostou /online/. http://www.penize.cz/zi
vnosti/246198-osvc-2013-minimalni-zalohy-na-socialni-a-zdravotni-pojisteni-rostou. Pouito 5.5.2013 
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3. PRAKTICKÁ ÁST BAKALÁSKÉ PRÁCE 
Praktická ást bude zamena na aplikaci teorie popsané na pedchozích stránkách 
této bakaláské práce. Rozhodla jsem se zhodnotit a pomoci vybrat vhodnou formu 
podnikání pro dv fyzické osoby, které se rozhodly zamit na stavební a malíské práce 
a nejsou si jisti, jaká forma podnikání by byla pro n nejvýhodnjí.  
Tyto dv fyzické osoby mají praxi v oboru malíské a stavební práce z pedchozích 
zamstnání. Nyní se rozhodli zaít podnikat v tomto oboru. Mají ji i nkteré 
své pedem domluvené klienty (známý pes známého). 
V dnení dob není jednoduché zaít podnikat, podnikatelé nemají jistý píjem, mohou 
mít dobré zisky, ale zárove se mohou dostat i do ztráty, co je velmi rizikové 
pedevím pro mení podnikatele. I kdy se dostanou do ztráty, tak stejn musí uhradit 
své závazky  úhrada povinného sociálního a zdravotního pojitní, úhrada 
dodavatelských závazk, úhrada bankovních poplatk apod. 
3.1 POPIS KONKRÉTNÍ SITUACE 
Zamíme se nyní na konkrétní dv fyzické osoby, jejich profesní obor, rodinnou 
a finanní situaci. Jsou to dva kamarádi pan Petr Nový a pan Martin Starý, 
kteí se rozhodli zaít spolen podnikat. 
Pan Petr Nový má 30 let, bydlí v Brn, je svobodný a bezdtný. Ped nkolika lety pan 
Nový uzavel smlouvu o ivotním pojitní u: Allianz pojiovna, a. s. a msín platí 
za toto ivotní pojitní ástku 1 000 K. 
Pan Martin Starý má 35 let, bydlí na okraji Brna, je enatý a ije ve spolené 
domácnosti se svojí manelkou a dvma nezletilými dtmi ve vku 5 a 8 let. Pan Starý 
má hypotéku na rodinný dm, ve kterém se svou manelkou a dvma dtmi ije. Kadý 
msíc spolen s manelkou platí hypotéku a úroky z hypoteního úvru iní 15 000 K
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ron. Na vech rodinných nákladech se podílí spolen se svojí manelkou, 
která má prmrný roní píjem 180 000 K. 
Pan Nový i pan Starý jsou vyueni v oboru Pípravné a dokonovací stavební 
práce,specializované stavební innostia mají nkolikaletou praxi v tomto oboru 
ze svých pedchozích zamstnaneckých pomr. Také oba mají profesní zpsobilost 
na Malíství, lakýrnictví, natraství.73
V následujících kapitolách této bakaláské práce zhodnotíme podnikatelskou situaci 
obou podnikatel v pípad dosaení konkrétních píjm pi rzných formách 
podnikání. Tyto konkrétní píjmy a z nich se odvíjející odvody porovnáme dle zákon
platných v roce 2012.
3.2 SCHÉMA VÝPOTU DAN Z PÍJM	 FYZICKÝCH OSOB 
PODLE § 7 ZÁKONA O DANI Z PÍJM	
Tabulka . 4: Výpoet dílího základu dan z píjm FO74 podle § 7 ZDP75 (Pevzato z 
76) 
Píjmy podle § 7 
-Výdaje související s píjmy podle § 7 píp. pauální výdaje 
dle § 7 odst. 7
= Rozdíl mezi píjmy a výdaji = ZD
Dílí základ dan z píjm dle § 7 zaokrouhlený na 100 K
nahoru 
Da z píjm FO podle § 16 ZDP 15 % z DZD
Da
 zaokrouhlená na K nahoru 
Sleva na dani  na poplatníka (píp. na manelku,) - 24 840 K
Da po slevách 
Da
ové zvýhodnní na dít (§ 35c ZDP) - 13 404 K
Daová povinnost  (+)  / Daový bonus (-) 
                                                 
73Zákon . 455/1991 Sb., o ivnostenském podnikání 
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76 POLÁK, M., BARANYKOVÁ, M.: Da z píjm fyzických osob, Dle legislativy platné k 30. 8. 2012. 
2012. s. 108
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3.3 VÝPOET DAN Z PÍJM	 PRÁVNICKÝCH OSOB 
Tabulka . 5: Schéma výpotu základu dan z píjm právnických osob (Pevzato z 77) 
Výsledek hospodaení ped zdanním 
- píjmy vyaté z pedmtu dan
- osvobozené píjmy (§ 19 ZDP) 
- píjmy nezahrnované do základu dan
- oitní o rezervy a opravné poloky (nedaové)  
+    úetní nedaové náklady 
     + -   vylouení zaútovaných poloek, které se v základu dan uznávají pouze  
v pípad, e jsou zaplacené 
Základ dan
Da
ová sazba 19 % 
Da
ová povinnost (da
 z píjm právnických osob) 
3.4 PEDPOKLÁDANÉ PÍJMY A VÝDAJE 
Pedpokládejme, e ve sledovaném roce dosáhnou pan Nový i pan Starý tchto píjm: 
Tabulka . 6: Pedpokládané píjmy jednoho podnikatele (Zdroj: vlastní) 
Stavební práce Malíství a natraství Celkové píjmy 
120 000 K 80 000 K 200 000 K
240 000 K 160 000 K 400 000 K
500 000 K 250 000 K 750 000 K
Tabulka . 7: Celkové prokazateln vynaloené výdaje (Zdroj: vlastní) 
Celkové prokazatelné výdaje Výdaje 
pan Nový 
Výdaje 
pan Starý 
90 000 K 45 000 K 45 000 K
190 000 K 95 000 K 95 000 K
370 000 K 185 000 K 185 000 K
                                                 
77 VANUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L.: Daový systém 2012 R. 2012. s. 91. 
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3.5 VOLBA FORMY PODNIKÁNÍ 
Zaínající podnikatelé jsou vdy ohroeni rznými riziky a je poteba vynaloit hodn
úsilí a také mít dostatené finanní prostedky pro poátení podnikatelské investice. 
V pípad malíských a stavebních prací si zaínající podnikatelé musí poídit potebné 
náadí pro výkon innosti, pípadn poátení zásobu potebného materiálu (ale to není 
podmínkou, je také moné poídit materiál pi uzavení zakázky), náklady spojené 
se zaloením spolenosti a náklady spojené se získáním ivnosti a také vynaloený as. 
Vechny tyto aspekty jsou pro zaínající podnikatele dleité k zamylení 
ped poátkem jejich podnikatelské innosti.  
Pan Nový i pan Starý se rozhodli zaít podnikat, tak se v této práci budeme snait 
zhodnotit jejich monosti a vybrat nejvhodnjí formu podnikání. Ze svých pedchozích 
zamstnání a prací mají potebné náadí k výkonu podnikatelské innosti zamené 
na stavební a malíské práce. 
3.5.1 PODNIKÁNÍ SAMOSTATNÝCH FYZICKÝCH OSOB 
Vezmme v úvahu, e by se pan Nový i pan Starý rozhodli podnikat kadý samostatn
na základ ivnostenského oprávnní. Pi této form podnikání se kadý 
ze jmenovaných osob podílí samostatn na vytváení zisku (píp. ztráty), na placení 
sociálního a zdravotního pojitní, podávání daového piznání, vystavování daových 
doklad apod. V pípad, e by spolen zpracovávali konkrétní zakázku, 
tak by se zakázka vyfakturovala bu na jednoho z nich a mezi sebou 
by si pak vzájemn vystavili fakturu a jeden druhého dle provedené práce vyplatili, 
nebo by se muselo vyfakturovat dle provedené práce kadého z nich zvlá, 
protoe jsou oba samostatnou fyzickou osobou se svými právy a povinnostmi. 
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3.5.1.1 Pedpokládané píjmy a výdaje 
Pedpokládejme, e ve sledovaném roce podnikání dosáhnou pan Nový i pan Starý 
tchto celkových píjm: 
Tabulka . 8: Pedpokládané píjmy jednoho podnikatele (Zdroj: vlastní) 
Stavební práce Malíství a natraství Celkové píjmy 
a) 120 000 K 80 000 K 200 000 K
b) 240 000 K 160 000 K 400 000 K
c) 500 000 K 250 000 K 750 000 K
Tabulka . 9: Celkové prokazateln vynaloené výdaje (Zdroj: vlastní) 
Celkové prokazatelné 
výdaje 
Výdaje 
pan Nový 
Výdaje 
pan Starý 
a) 90 000 K 45 000 K 45 000 K
b) 190 000 K 95 000 K 95 000 K
c) 370 000 K 185 000 K 185 000 K
Od tchto ástek se odvíjí, jak vysokou da z píjm zaplatí, kolik zaplatí na sociálním 
a zdravotním pojitní, jaké budou zálohy na sociální a zdravotní pojitní v pítím 
roce podnikání apod.78
Oba podnikatelé mají dvojí zamení  stavební a také malíské a natraské práce. 
Pi své podnikatelské innosti budou uplatovat pauální výdaje dle § 7 odst. 7 ZDP. 
V pípad stavebních prací je dle Zákona o dani z píjm povoleno odeíst si 60 % 
pauálních výdaj, zatímco v pípad malíství, lakýrnictví a natraství si mohou 
uplatnit dokonce 80 % pauálních výdaj. Proto musíme i pi výpotech tyto dva píjmy 
oddlit.79
                                                 
78 Zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjm
79 Tamté 
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3.5.1.2 Výpoet dan z píjm fyzických osob u jednotlivých píjm podnikatel
a) Pedpokládané celkové píjmy u pana Nového za ob innosti = 200 000 K
Pedpokládané celkové píjmy u Pana Starého za ob innosti = 200 000 K  
Tabulka . 10: Pedpokládané píjmy jednoho podnikatele = 200 000 K (Zdroj: vlastní) 
Stavební práce Malíství a natraství 
Píjmy 120 000 K Píjmy 80 000 K
Pauální výdaje  60 % 72 000 K Pauální výdaje  80 % 64 000 K
DZD 1 48 000 K DZD 2 16 000 K
Tabulka . 11: Výpoet daové povinnosti  píjem 200 000 K (Zdroj: vlastní) 
Pan STARÝ Pan NOVÝ 
DZD 1 48 000 DZD 1 48 000
DZD 2 16 000 DZD 2 16 000
ZD 64 000 ZD 64 000
§ 15 - úroky z hypote. úvru -15 000 § 15 - ivotní pojitní - 12 000
ZD 2 49 000 ZD 2 52 000
Da
 z píjm FO - 15 % 7 350 Da
 z píjm FO - 15 % 7 800
Sleva na poplatníka - 24 840 Sleva na poplatníka  - 24 840
Da
 po slevách 0 Da
 po slevách 0
Daové zvýhodnní na 2 dti - 26 808   
Da
ový bonus - 26 808   
Na základ výpot v tabulce . 11 vidíme, e pro oba podnikatele vyla píznivá 
daová situace. Pan Nový má nulovou da z píjm, pan Starý dokonce získá i daový 
bonus, protoe si uplatnil daové zvýhodnní na dv dti dle § 35ba ZDP80
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b) Pedpokládané celkové píjmy u pana Nového za ob innosti = 400 000 K
Pedpokládané celkové píjmy u Pana Starého za ob innosti = 400 000 K  
Tabulka . 12: Pedpokládané píjmy jednoho podnikatele = 400 000 K (Zdroj: vlastní) 
Stavební práce Malíství a natraství 
Píjmy 240 000 K Píjmy 160 000 K
Pauální výdaje  60 % 144 000 K Pauální výdaje  80 % 128 000 K
DZD 1 96 000 K DZD 2 32 000 K
Tabulka . 13: Výpoet daové povinnosti  píjem 400 000 K (Zdroj: vlastní) 
Pan STARÝ Pan NOVÝ 
DZD 1 96 000 DZD 1 96 000
DZD 2 32 000 DZD 2 32 000
ZD 128 000 ZD 128 000
§ 15 - úroky z hypote. úvru - 15 000 § 15 - ivotní pojitní - 12 000
ZD 2 113 000 ZD 2 116 000
Da
 z píjm FO - 15 % 16 950 Da
 z píjm FO - 15 % 17 400
Sleva na poplatníka - 24 840 Sleva na poplatníka - 24 840
Da
 po slevách 0 Da
 po slevách 0
Daové zvýhodnní na 2 dti - 26 808   
Da
ový bonus - 26 808   
Dle tabulky . 12 je výe dan stejná, pan Nový má nulovou da a pan Starý daový 
bonus ve výi 26 808 K. Daový bonus je povinen písluný finanní úad zaplatit 
poplatníkovi do konce dubna, tj. msíc po termínu podávání Piznání k dani z píjm
a to formou, kterou si uvede poplatník pi vyplování daového piznání (bu mu bude 
doruena sloenka na adresu uvedeného bydlit nebo pipsána na uvedené íslo 
útu).81
                                                 
81Zákon . 280/2009 Sb., daový ád  

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c) Pedpokládané celkové píjmy u pana Nového za ob innosti = 750 000 K
Pedpokládané celkové píjmy u Pana Starého za ob innosti = 750 000 K
Tabulka . 14: Pedpokládané píjmy jednoho podnikatele = 750 000 K (Zdroj: vlastní) 
Stavební práce 
Malíství a natraství 
Píjmy 500 000 K Píjmy 250 000 K
Pauální výdaje  60 % 300 000 K Pauální výdaje  80 % 200 000 K
DZD 1 200 000 K DZD 2 50 000 K
Tabulka . 15: Výpoet daové povinnosti  píjem 750 000 K (Zdroj: vlastní) 
Pan STARÝ Pan NOVÝ 
DZD 1 200 000 DZD 1 200 000
DZD 2 50 000 DZD 2 50 000
ZD 250 000 ZD 250 000
§ 15 - úroky z hypote. úvru - 15 000 § 15 - ivotní pojitní - 12 000
ZD 2 235 000 ZD 2 238 000
Da
 z píjm FO - 15 % 35 250 Da
 z píjm FO - 15 % 35 700
Sleva na poplatníka - 24 840 Sleva na poplatníka - 24 840
Da
 po slevách 10 410 Da
 po slevách 10 860
Daové zvýhodnní na 2 dti - 26 808   
Da
ový bonus - 16 398   
Ve vech pípadech se budou tabulky výpot u pana Nového a pana Starého liit 
z dvodu jejich rozdílných rodinných pomr a rzných uzavených smluv u finanních 
spoitelních a úvrových institucí. 
Pan Nový má právo uplatnit sníení daové povinnosti uzaveným a zaplaceným 
ivotním pojitním.Pro pana Starého vznikne jet lepí situace, protoe si me 
uplatnit sníení dan zaplacenými úroky z hypoteního úvru, které v jeho pípad iní 
ástku 15 000 K, ale zárove má nárok na daové zvýhodnní za 2 dti ijící 
ve spolené domácnosti. Daové zvýhodnní na dti ijící ve spolené domácnosti 
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me uplatnit pouze jeden z manel, v naem pípad si ob dti uplatní pan Starý 
a manelka pedloí prohláení, e dti neuplatuje.82
3.5.2 PODNIKÁNÍ FORMOU SDRUENÍ FYZICKÝCH OSOB BEZ PRÁVNÍ 
SUBJEKTIVITY 
Pan Nový i pan Starý mohou uzavít na základ svých ivnostenských oprávnní 
smlouvu o sdruení fyzických osob. Dle popisu v teoretické ásti, sdruení fyzických 
osob nemá právní subjektivitu, tak se nikde nezapisuje ani nenahlauje. Jedná 
se o smlouvu sepsanou mezi panem Novým a panem Starým. Kadý z úastník podá 
sám za sebe piznání k dani z píjm fyzických osob, za sdruení se nepodává ádné 
daové piznání protoe, jak ji bylo eeno, nemá právní subjektivitu. Ve smlouv
o sdruení je stanoveno, jakým dílem si úastníci sdruení rozdlí výsledky 
své podnikatelské innosti (zisk, ztráta). Pan Nový a pan Starý se dohodli rozdlit 
vechny píjmy a výdaje rovným dílem.83
Výpoet dan z píjm u sdruení fyzických osob je obdobný jako u samostatných 
fyzických osob dle tabulek . 13, 14 a 15. 
Tabulka . 16: Pedpokládané píjmy jednoho podnikatele (Zdroj: vlastní) 
Stavební práce Malíství a natraství Celkové píjmy 
a) 120 000 K 80 000 K 200 000 K
b) 240 000 K 160 000 K 400 000 K
c) 500 000 K 250 000 K 750 000 K
                                                 
82Zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjm
83Sdruení fyzických osob /online/ Dostupné z: http://www.pomocpodnikateli.cz/sdruzeni-fyzickych-osob. 
Pouito 5.5.2013 
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Tabulka . 17: Celkové prokazateln vynaloené výdaje (Zdroj: vlastní) 
Celkové prokazatelné 
výdaje 
Výdaje 
pan Nový 
Výdaje 
pan Starý 
a) 90 000 K 45 000 K 45 000 K
b) 190 000 K 95 000 K 95 000 K
c) 370 000 K 185 000 K 185 000 K
a) Pedpokládané píjmy sdruení fyzických osob = 400 000 K  
(rozdlení mezi spoleníky rovným dílem: pan Nový  píjem 200 000 K, 
pan Starý  píjem 200 000; výdaje si také rozdlí rovným dílem) 
Tabulka . 18: Výpoet daové povinnosti  píjem 200 000 K (Zdroj: vlastní) 
Pan STARÝ Pan NOVÝ 
Píjmy 200 000 Píjmy 200 000
Výdaje 45 000 Výdaje 45 000
ZD 155 000 ZD 155 000
§ 15 - úroky z hypote. úvru - 15 000 § 15 - ivotní pojitní - 12 000
ZD 2 140 000 ZD 2 143 000
Da
 z píjm FO - 15 % 21 000 Da
 z píjm FO - 15 % 21 450
Sleva na poplatníka - 24 840 Sleva na poplatníka - 24 840
Da
 po slevách 0 Da
 po slevách 0
Daové zvýhodnní na 2 dti - 26 808   
Da
ový bonus - 26 808   
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b) Pedpokládané píjmy sdruení fyzických osob = 800 000 K  
(rozdlení mezi spoleníky rovným dílem: pan Nový  píjem 400 000 K, 
pan Starý  píjem 400 000; výdaje si také rozdlí rovným dílem) 
Tabulka . 19: Výpoet daové povinnosti  píjem 400 000 K (Zdroj: vlastní) 
Pan STARÝ Pan NOVÝ 
Píjmy 400 000 Píjmy 400 000
Výdaje 95 000 Výdaje 95 000
ZD 305 000 ZD 305 000
§ 15 - úroky z hypote. úvru - 15 000 § 15 - ivotní pojitní - 12 000
ZD 2 290 000 ZD 2 293 000
Da
 z píjm FO - 15 % 43 500 Da
 z píjm FO - 15 % 43 950
Sleva na poplatníka - 24 840 Sleva na poplatníka - 24 840
Da
 po slevách 18 660 Da
 po slevách 19 110
Daové zvýhodnní na 2 dti - 26 808   
Da
ový bonus - 8 148   
c) Pedpokládané píjmy sdruení fyzických osob = 1 500 000 K  
(rozdlení mezi spoleníky rovným dílem: pan Nový  píjem 750 000 K, 
pan Starý  píjem 750 000; výdaje si také rozdlí rovným dílem) 
Tabulka . 19: Výpoet daové povinnosti  píjem750 000 K (Zdroj: vlastní) 
Pan STARÝ Pan NOVÝ 
Píjmy 750 000 Píjmy 750 000
Výdaje 185 000 Výdaje 185 000
ZD 565 000 ZD 565 000
§ 15 - úroky z hypote. úvru - 15 000 § 15 - ivotní pojitní - 12 000
ZD 2 550 000 ZD 2 553 000
Da
 z píjm FO - 15 % 82 500 Da
 z píjm FO - 15 % 82 950
Sleva na poplatníka - 24 840 Sleva na poplatníka - 24 840
Da
 po slevách 57 660 Da
 po slevách 58 110
Daové zvýhodnní na 2 dti - 26 808   
Da
ový bonus 30 852   
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3.5.3 PODNIKÁNÍ FORMOU VEEJNÉ OBCHODNÍ SPOLENOSTI 
Pedpokládejme, e se pan Nový i pan Starý rozhodli podnikat formou veejné obchodní 
spolenosti, tj. v. o. s. V pípad veejné obchodní spolenosti dochází k pevedení 
výsledku hospodaení (zisk, ztráta) rovným dílem na spoleníky a u spoleník
se to zdaní daní z píjm fyzických osob.84
I v tomto pípad pouijeme pedpokládané píjmy obou spoleník (viz. tabulka . 21). 
Tabulka . 21: Výsledek hospodaení a podíly spoleník v. o. s. (Zdroj: vlastní) 
Výsledek hospodaení  
v. o. s. 
Podíl spoleníka  
v. o. s. 
Pan Nový 
Podíl spoleníka  
v. o. s. 
Pan Starý 
a) 400 000 K 200 000 K 200 000 K
b) 800 000 K 400 000 K 400 000 K
c) 1 500 000 K 750 000 K 750 000 K
Tabulka . 22: Prokazateln vynaloené výdaje (Zdroj: vlastní) 
Výsledek 
hospodaení  
v. o. s. 
Prokazateln
vynaloené výdaje 
v. o. s. 
Podíl spoleníka 
na výdajích 
Pan Nový 
Podíl spoleníka  
na výdajích 
Pan Starý 
a) 400 000 K 90 000 K 45 000 K 45 000 K
b) 800 000 K 190 000 K 95 000 K 95 000 K
c) 1 500 000 K 370 000 K 185 000 K 185 000 K
Nyní si spoítáme, jakou daovou povinnost bude mít kadý ze spoleník pi vykázání 
výe uvedených píjm a výdaj.Výsledek hospodaení v. o. s. je 400 000 K, 
prokazatelné, vynaloené výdaje jsou 90 000 K (rozdlení VH rovným dílem  50/50 
a stejn tak si rozdlí i výdaje rovným dílem. 
                                                 
84Specifika veejné obchodní spolenosti /online/. Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokum
ent/doc-d5190v7227-specifika-verejne-obchodni-spolecnosti/. Pouito 10.5.2013 
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a) Pedpokládaný výsledek hospodaení v. o. s. = 400 000 K  
(rozdlení mezi spoleníky rovným dílem: pan Nový  podíl z VH 200 000 K, 
pan Starý  podíl z VH200 000; výdaje si také rozdlí rovným dílem) 
Tabulka . 23: Výpoet daové povinnosti  podíl 1 spoleníka 200 000 K (Zdroj: vlastní) 
Pan STARÝ Pan NOVÝ 
Píjmy 200 000 Píjmy 200 000
Výdaje 45 000 Výdaje 45 000
ZD 155 000 ZD 155 000
§ 15 - úroky z hypote. úvru - 15 000 § 15 - ivotní pojitní - 12 000
ZD 2 140 000 ZD 2 143 000
Da
 z píjm FO - 15 % 21 000 Da
 z píjm FO - 15 % 21 450
Sleva na poplatníka - 24 840 Sleva na poplatníka - 24 840
Da
 po slevách 0 Da
 po slevách 0
Daové zvýhodnní na 2 dti - 26 808   
Da
ový bonus - 26 808   
b) Pedpokládaný výsledek hospodaení v. o. s. = 800 000 K  
(rozdlení mezi spoleníky rovným dílem: pan Nový  podíl z VH400 000 K, 
pan Starý  podíl z VH400 000; výdaje si také rozdlí rovným dílem) 
Tabulka . 24: Výpoet daové povinnosti  podíl 1 spoleníka 400 000 K (Zdroj: vlastní) 
Pan STARÝ Pan NOVÝ 
Píjmy 400 000 Píjmy 400 000
Výdaje 95 000 Výdaje 95 000
ZD 305 000 ZD 305 000
§ 15 - úroky z hypote. úvru - 15 000 § 15 - ivotní pojitní - 12 000
ZD 2 290 000 ZD 2 293 000
Da
 z píjm FO - 15 % 43 500 Da
 z píjm FO - 15 % 43 950
Sleva na poplatníka - 24 840 Sleva na poplatníka - 24 840
Da
 po slevách 18 660 Da
 po slevách 19 110
Daové zvýhodnní na 2 dti - 26 808   
Da
ový bonus - 8 148   
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c) Pedpokládaný výsledek hospodaení v. o. s. = 1 500 000 K  
(rozdlení mezi spoleníky rovným dílem: pan Nový  podíl z VH750 000 K, 
pan Starý  podíl z VH750 000; výdaje si také rozdlí rovným dílem) 
Tabulka . 25: Výpoet daové povinnosti  podíl 1 spoleníka750 000 K (Zdroj: vlastní) 
Pan STARÝ Pan NOVÝ 
Píjmy 750 000 Píjmy 750 000
Výdaje 185 000 Výdaje 185 000
ZD 565 000 ZD 565 000
§ 15 - úroky z hypote. úvru - 15 000 § 15 - ivotní pojitní - 12 000
ZD 2 550 000 ZD 2 553 000
Da
 z píjm FO - 15 % 82 500 Da
 z píjm FO - 15 % 82 950
Sleva na poplatníka - 24 840 Sleva na poplatníka - 24 840
Da
 po slevách 57 660 Da
 po slevách 58 110
Daové zvýhodnní na 2 dti - 26 808   
Da
ový bonus 30 852   
Jak vidíme z tabulky . 25, pi pedpokládaném výsledku hospodaení veejné obchodní 
spolenosti ve výi 1 500 000 K, a pi rovnomrném rozdlení mezi spoleníky, 
se díky jejich rodinným pomrm a rzným uzaveným smlouvámu finanních instituci, 
jejich daové povinnosti hodn lií. Pan Starý je na tom lépe a vyla mu daová 
povinnost ve výi 30 852 K, zatímco panu Novému vyla da ve výi 58 110 K. 
3.5.4 PODNIKÁNÍ FORMOU KOMANDITNÍ SPOLENOSTI 
Komanditní spolenost je specifická pi porovnání s ostatními obchodními 
spolenostmi. Výsledek hospodaení se dlí mezi komplementáe a komanditisty 
rovným dílem (50/50).85 Pedpokládejme, e se pan Nový a pan Starý dohodli 
následujícím zpsobem:  
• pan Petr Nový  komplementá,  
• pan Martin Starý  komanditista. 
                                                 
85 Zákon . 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
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V tabulce si ukáeme pedpokládané výsledky hospodaení, rozdlení 
mezi komanditisty a komplementáe, výpoet dan u jednotlivých spoleník. 
Tabulka . 26: Výsledek hospodaení a podíly spoleník k. s. (Zdroj: vlastní) 
VH k. s. 
Podíly spoleník
Komplementá
(50 % z VH) 
Komanditista 
(50 % z VH) 
a) 400 000 K 200 000 K 200 000 K
b) 800 000 K 400 000 K 400 000 K
c) 1 500 000 K 750 000 K 750 000 K
Tabulka . 27: Prokazateln vynaloené výdaje u k. s. (Zdroj: vlastní) 
Celkové prokazatelné 
výdaje v k. s. 
Výdaje 
pan Nový 
Výdaje 
pan Starý 
a) 90 000 K 45 000 K 45 000 K
b) 190 000 K 95 000 K 95 000 K
c) 370 000 K 185 000 K 185 000 K
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3.5.4.1 Výpoty dan z píjm u k. s. 
Tabulka . 28: Pedpokládaný výsledek hospodaení k. s.: 310 000 K (Zdroj: vlastní) 
VÝSLEDEK HOSPODAENÍ k. s. 
310 000 K
ZD = 310 000 K
Komplementá
Pan Petr Nový 
Komaditista 
Pan Martin Starý 
ZD  50 % z VH 155 000 ZD  50 % z VH 155 000
DZD dle § 7 ZDP 155 000 DPPO  19 % (§ 21 ZDP) - 29 450
§ 15  ivotní pojitní - 12 000 Zisk po zdanní 125 550
ZD 2 143 000 Podíl na zisku 125 550
DPFO  15 % (§ 16 ZDP) 21 450 Sráková da 15 % - 18 833
Sleva na poplatníka - 24 840 istý zisk pana Starého 106 717
Daová povinnost 0
Na základ výpot v tabulce . 28 vidíme rozdílnost zdanní spoleník komanditní 
spolenosti. Komplementá Petr Nový má nulovou daovou povinnost, 
zatímco jeho spoleník Martin Starý zdaní zisk dva krát. Nejprve mu vylada z píjm
právnických osob 29 450 K a znova musel zbytek podílu na zisku zdanit srákovou 
dani. Na rozdíl od pana Nového (komplementáe), pan Starý zaplatí jako komanditista 
na daních86 48 283 K. 
Pedpokládejme, e komanditní spolenost dosáhne zisku 610 000 K (tabulka . 29). 
Spoleníci se rozdlí rovným dílem, take na jednoho spoleníka pipadne podíl 
na zisku ve výi 305 000 K. Po vech výpoet a odpotech jsme dle následující tabulky 
zjistili, e pan Nový zaplatí na dani z píjmu fyzických osob ástku 19 110 K
a jeho spoleník celkov na daních zaplatí a 95 008 K.  
Tyto výpoty vypovídají o zmiované nevýhod komanditní spolenosti, e mohou 
nastat rozpory mezi spoleníky. Kadý z nich dosáhne rozdílného istého píjmu, 
i kdy se zisk dlí rovným dílem.  
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Tabulka . 29: Pedpokládaný výsledek hospodaení k. s.: 610 000 K (Zdroj: vlastní) 
VÝSLEDEK HOSPODAENÍ k. s. 
610 000 K
ZD = 610 000 K
Komplementá
Pan Petr Nový 
Komaditista 
Pan Martin Starý 
ZD  50 % z VH 305 000 ZD  50 % z VH 305 000
DZD dle § 7 ZDP 305 000 DPPO  19 % (§ 21 ZDP) 57 950
§ 15  ivotní poji. - 12 000 Zisk po zdanní 247 050
ZD 2 293 000 Podíl na zisku 247 050
DPFO  15 % (§ 16 ZDP) 43 950 Sráková da 15 % - 37 058
Sleva na poplatníka - 24 840 istý zisk pana Starého 209 992
Daová povinnost 19 110
Tabulka . 30: Pedpokládaný výsledek hospodaení k. s.: 1 130 000 K (Zdroj: vlastní) 
VÝSLEDEK HOSPODAENÍ k. s. 
1 130 000 
ZD = 1 130 000 K
Komplementá
Pan Petr Nový 
Komaditista 
Pan Martin Starý 
ZD  50 % z VH 565 000 ZD  50 % z VH 565 000
DZD dle § 7 ZDP 565 000 DPPO  19 % (§ 21 ZDP) 107 350
§ 15  ivotní poji. - 12 000 Zisk po zdanní 457 650
ZD 2 553 000 Podíl na zisku 457 650
DPFO  15 % (§ 16 ZDP) 82 950 Sráková da 15 % - 68 648
Sleva na poplatníka - 24 840 istý zisk pana Starého 389 002
Daová povinnost 58 110
Jak vidíme i v tabulce . 30, komanditista v tomto pípad zaplatí na dani tém
trojnásobek ástky, kterou zaplatí komplementá.Ale i pes vyí zdanní komanditist
mají stejn výhodu oproti komplementám v tom, e neruí celým svým majetkem. 
Komplementá sice má nií daovou povinnost ne komanditista, ale ruí neomezen
celým svým majetkem. Vechno má své výhody a nevýhody.V tabulkách 
jsme si ukázali struný výpoet a rozdíly zdanní spoleník komanditní spolenosti. 
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3.5.5 SPOLENOST S RUENÍM OMEZENÝM 
Pan Nový a pan Starý se rozhodli uskuteovat své podnikatelské plány formou 
spolenosti s ruením omezeným. Tato spolenost bude zaloena 2 fyzickými osobami. 
Oba dva podnikatelé budou spoleníci i jednatelé spolenosti s ruením omezeným. 
Pan Nový i pan Starý se budou podílet rovným dílem na základním kapitálu, 
tj. kadý z nich vloí do spolenosti 100 000 K.  
Pan Nový i pan Starý sepsali pracovní smlouvu a tím se stali zamstnanci spolenosti 
Nový & Starý, s. r. o., kde si stanovili pevnou hrubou mzdu 10 000 K, ze které budou 
odvádt pojistné na sociální zabezpeení a povinné zdravotní pojitní. Pro spolenost 
je to výhodné v tom, e mzdové náklady jsou pro spolenost daov uznatelné náklady, 
tak se sníí o tuto ástku základ dan pro výpoet dan z píjm právnických osob. 
Výe mzdy je stanovena tak, aby z ní neplatili vysoké zálohy na da z píjm fyzických 
osob (v tomto pípad vyjde da nulová), a pitom pi roním vyútování si mohou 
uplatnit jak úroky z hypoteního úvru, tak sníit základ dan o placené ivotní  
pojitní a pan Starý si me uplatnit slevu na dani na dv nezaopatené dti ijící 
ve spolené domácnosti a tím mu pi mzd 10 000 K vznikne daový bonus.87
Jedinou povinnou polokou rozdlení zisku ve spolenosti je tvorba zákonného 
rezervního fondu. V prvním roce, kdy spolenost dosáhne zisku, iní výe povinného 
pídlu 10 % z istého zisku ne vak více ne 50 % základního kapitálu. 
V dalích letech vloí do rezervního fondu vdy 50 % z istého zisku a to a do doby, 
ne dosáhnou hranice 10 % základního kapitálu.88
                                                 
87 Zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjm
88 MAREK, P.: Rozdlování hospodáského výsledku a dividendová politika. 2000. s. 200 
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3.5.5.1 Schéma základu dan z píjm právnických osob 
Tabulka 31: Schéma základu dan z píjm právnických osob89
Výsledek hospodaení ped zdanním 
- píjmy vyaté z pedmtu dan
- osvobozené píjmy 
- píjmy nezahrnované do základu dan
- oitní o rezervy a opravné poloky (nedaové)  
+    úetní nedaové náklady 
     + -   vylouení zaútovaných poloek, které se v základu dan uznávají pouze  
v pípad, e jsou zaplacené 
Základ dan
Dva sledovaní podnikatelé se rozhodli zaloit si spolenost s ruením omezeným. 
Spolenost zapsali do obchodního rejstíku pod názvem Nový & Starý, s. r. o. 
Pedpokládané výsledky hospodaení spolenosti jsou následující: 
Tabulka . 32: VH a výdaje u s. r. o. (Zdroj: vlastní) 
Výnosy 
u  
s. r. o. 
Prokazateln
vynaloené výdaje  
u s. r. o. 
400 000 K 90 000 K
800 000 K 190 000 K
1 500 000 K 370 000 K
                                                 
89 VANUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L.: Daový systém 2012 R. 2012. s. 91. 
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3.5.5.2 Výpoet dan z píjm právnických osob pi pedpokládaných píjmech 
Tabulka . 33: Výpoet dan z píjm PO90 u s. r. o.91 (Zdroj: vlastní) 
Výsledek hospodaení 310 000 K 610 000 K 1 130 000 K
Základ dan 310 000 K 610 000 K 1 130 000 K
Da
 z píjm právnických osob 
dle § 21 ZDP  19 % 
58 900 K 115 900 K 214 700 K
I v tomto pípad jsme pouili stejné píjmy a výdaje jak v pedchozích formách 
podnikání. Je to jen hrubý výpoet. Jak vidíme v tabulce . 33 daové povinnosti 
pro vechny ti pedpokládané odhadnuté píjmyjsou velmi vysoké. Zákon o daních 
z píjm, hlavn v pípad, e se jedná o právnické osoby, je velmi rozíený, je tam 
vypsána spousta poloek sniující nebo zvyující základ dan.92
V pípad posledního sloupeku v tabulce . 33 by pro spolenost vznikla i dalí daová 
povinnost, pihlásit se k dani z pidané hodnoty, protoe dolo k pekroení obratu 
1 000 000 K za posledních 12 po sob jdoucích kalendáních msíc (ale to platí 
i u dalích forem podnikání  pi pekroení obratu 1 000 000 K je povinnost 
podnikatele pihlásit se k dani z pidané hodnoty).93
3.5.6 DALÍ MONOSTI UPLATNNÍ ODPOT	 U S. R. O. DLE ZDP94
V této kapitole jenom vypíu píklady dalích moných odpot, které umoní 
podnikatelm sníit základ dan a daovou povinnost. Zákon o dani z píjm
jev této ásti velmi rozíený a je tu spousta poloek, které zvyují nebo sniují základ 
dan u právnických osob.95
3.5.6.1 Poloky odeitatelné od základu dan dle § 34 ZDP 
• § 34 odst. 1 - daová ztráta za pedchozí zdaovací období (meme uplatnit 
daovou ztrátu maximáln za 5 po sob jdoucích zdaovacích období 
                                                 
90 PO - právnické osoby 
91 s. r. o. - spolenost s ruením omezeným 
92 Zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjm
93  Tamté 
94 ZDP = zákon o daních z píjm
95  Zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjm
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ped obdobím, kdy daovou ztrátu vymujeme)  nap. v daovém piznání 
za rok 2012 meme odeíst daovou ztrátu za roky 2007 - 2011, ztrátu 
z roku 2006 ji nememe uplatnit; 
• § 34 odst. 4 ZDP- výdaje za realizaci projekt výzkumu a vývoje, které jsme 
realizovali v období, za které podáváme daové piznání (meme uplatnit 
100 % tchto výdaj). 
3.5.6.2 Slevy na dani dle § 3596
• § 35 odst. 1  za zamstnance se zdravotním postiením (prmrný poet 
pepotených zamstnanc se zdravotním postiením ZTP, ZTP/P) 
• § 35 ba  sleva na poplatník, na manelku, na studenta 
• § 35 c  daové zvýhodnní na vyivované dít ijící ve spolené domácnosti. 
                                                 
96 Zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjm
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4. SHRNUTÍ PRAKTICKÝCH POZNATK	
4.1 ZDANNÍ U JEDNOTLIVÝCH FOREM PODNIKÁNÍ 
Tabulka . 34: Celkové píjmy (VH) = 400 000 K (Zdroj: vlastní) 
Formy podnikání 
Zdanní 
Spolenost 
(DPPO) 
Petr Nový Martin Starý 
Samostatná FO - 0 K - 26 808 K
Sdruení FO bez právní subjektivity - 0 K - 26 808 K
v. o. s. - 0 K - 26 808 K
k. s. 29 450 K 0 K 18 833 K
s. r. o. 58 900 K 0 K 0 K
Tabulka . 35: Celkové píjmy (VH) = 800 000 K (Zdroj: vlastní) 
Formy podnikání 
Zdanní 
Spolenost 
(DPPO) 
Petr Nový Martin Starý 
Samostatná FO - 0 K - 26 808 K
Sdruení FO bez právní subjektivity - 0 K - 26 808 K
v. o. s. - 19 110 K - 8 148 K
k. s. 57 950 K 19 110 K 37 058 K
s. r. o. 115 900 K 0 K 0 K
Tabulka . 36: Celkové píjmy (VH) = 1 500 000 K (Zdroj: vlastní) 
Formy podnikání 
Zdanní 
(da
ová povinnost) 
Spolenost 
(DPPO) 
Petr Nový Martin Starý 
Samostatná FO - 10 860 K - 16 398 K
Sdruení FO bez právní subjektivity - 10 860 K - 16 398 K
v. o. s. - 58 110 K 30 852 K
k. s. 107 350 K 58 110 K 68 648 K
s. r. o. 214 700 K 0 K 0 K
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4.2 NÁVRHY A DOPORUENÍ 
V pedchozích kapitolách této bakaláské práce jsem popsala podnikání formou 
ivnostenského oprávnní, sdruení fyzických osob bez právní subjektivity, veejné 
obchodní spolenosti, komanditní spolenosti a spolenosti s ruením omezeným. 
V pípad ivnostenského podnikání, sdruení fyzických osob a veejné obchodní 
spolenosti, spoleníci ruí celým svým majetkem (i osobním majetkem), zatímco 
v pípad spolenosti s ruením omezeným ruí pouze do výe svého nesplaceného 
vkladu. 
Vezmeme-li v úvahu komanditní spolenost, tam by zase mohly nastat problémy 
mezi spoleníky z dvodu rozdílných forem ruení  komplementái ruí neomezen
celým svým majetkem, zatímco komanditisté jen do výe svého nesplaceného vkladu. 
Také je u kadého z tchto spoleník jiná forma zdanní, komplementái odvádí da
z píjm fyzických osob, zatímco komanditisté podléhají dani z píjm právnických 
osob a zárove se jejich podíly na zisku zdaní i srákovou dani.97
Obma podnikatelm (panu Novému a i panu Starému), bych doporuila zaloit 
si spolenost s ruením omezeným.  Dnení doba je pro podnikatele sloitá, svou roli 
v tom hraje velká konkurence ve vech odvtvích podnikání a díky ní pak není lehké 
se prosadit. Proto je pro oba podnikatele nejvhodnjí varianta spolenost s ruením 
omezeným, nebo neruí celým svým majetkem. V pípad nepíznivého vývoje 
jejich podnikatelské innosti jim tedy nehrozí, e pijdou o vechen svj majetek 
(tj. lidov eeno i o stechu nad hlavou). Zárove je spolenost s ruením omezeným 
nejbnjí forma obchodní spolenosti v eské republice a pináí potenciálním 
obchodním partnerm uritou jistotu a dvru.  
Nevýhodou této volby je otázka základního kapitálu, který se musí vloit pi zakládání 
spolenosti a vysoká da z píjm právnických osob.Podnikatelé, ale mohou uplatnit 
                                                 
97Zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjm
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mnoho poloek sniující základ dan.Doporuuji také, aby se stali zárove
i zamstnanci ve spolenosti s ruením omezeným, protoe si ze stanovené mzdy zaplatí 
sociální a zdravotní pojitní, a zárove mzdové náklady budou pro spolenost daov
uznatelným výdajem. 
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5. ZÁVR 
Závrem bych chtla poukázat na to, e lze na celou tuto bakaláskou práci, pohlíet 
jako na takový struný návod:Jak se dá podnikat v eské republice. Jsou zde 
obsaeny informace o ivnostenském podnikání, o sdruení fyzických osob bez právní 
subjektivity, veejné obchodní spolenosti, komanditní spolenosti a o spolenosti 
s ruením omezeným, jaké jsou orgány spolenosti, kolikaprocentní je sazba dan
z píjm fyzických osob a jaká je sazba dan z píjm právnických osob v roce 2012. 
V teoretické ásti jsou strun popsány jednotlivé formy podnikání, ze kterých si mohou 
podnikatelé zvolit podle svých moností. Zjistila jsem, e u podnikání samostatné 
fyzické osoby a u sdruení fyzických osob není poteba ádného základního kapitálu 
a ani administrativn není nároné získat ivnostenské oprávnní a sepsat smlouvy 
o sdruení.98
Dále jsem se zamila na veejnou obchodní spolenost a komanditní spolenost. Stejn
jako u podnikání samostatné fyzické osoby a u sdruení fyzických osob bez právní 
subjektivity, se i u tchto osobních spoleností ruí neomezen, tj. celým svým 
majetkem, i osobním. Výjimku tvoí pouze komanditisté u komanditní spolenosti, 
kteí ruí omezen. 
Teoretická ást je také zamena na spolenost s ruením omezeným. Spolenost 
s ruením omezeným je jediná kapitálová spolenost, která je popsána v této bakaláské 
práci. Je to nejbnjí forma podnikání a formou spolenosti s ruením omezeným 
se dá podnikat ve vtin obor a zamení. U této formy podnikání je poteba 
základního kapitálu 200 000 K, ale výhodou je, e spoleníci ruí omezen, 
jen do výe svého nesplaceného vkladu. 
Praktická ást pouívá poznatky z ásti teoretické a udává konkrétní situace, 
eí a hodnotí konkrétní píklady. Jsou tam tabulky s výpoty pi rzných píjmech 
(výsledcích hospodaení) a za rzných ivotních a osobních podmínek 
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dvou podnikatel, které jsem v této bakaláské práci analyzovala. Vechny tyto píklady 
jsou vypoítány v pehledných tabulkách, jsou tam prakticky objasnny vechny formy 
podnikání, na které je tato bakaláská práce zamena. Praktická ást nám dává struný 
náhled, jakým zpsobem se zdauje pi rzných formách podnikání. 
Závrem bych chtla íct, e vechny tyto druhy podnikání mají své výhody 
a nevýhody. Je jen na podnikatelích, jakou formu si zvolí. 
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